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Physical descriptors 
Erectile function: also erectile 
rigidity and ability to maintain 
erection 
Ability to orgasm 
Retrograde ejaculation 
Pain during intercourse 
Libido 
Frequency 
Descriptors absent from 
review 
Masculinity 
Sexuality 
Anal canal problems 
Sexual
Health 
Psychosocial descriptors 
Worries over sexual 
performance. 
Change in sexual roles and 
preferences. 
Satisfaction with partnership 
Frequency 
Sexual desire/drive 
Body image/confidence 
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